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我 国 已 有 的 关 于 青 少
年独生子女社会化的研究
据 国 家 计 划 生 育 部 门 统
计，!""# 年年末我国领证的独
生子女人数 已达 $%%# 万人。
&’’’ 年前后，全国独生子女人
数估计已超过 $(’’ 万 ) ! *。根据
国家计划生育委员会统计，从





人 口 中 所 占 比 重 超 过 ($+ 。
（风笑天，&’’’）实际上，从















始于 !" 世纪末。其中从 !("( 年


























































会 环 境 对 独 生 子 女 教 育 的 影











国青少 年研究中心 于 %$$& 年
在全国 %# 个大城市对 ’’($ 名





成 就 需 要 低 等 四 大 缺 点 的 结
论。上海社会科学院青少年研
究所也 于 %$$& 年在 上海市对
$%& 名 %* ) #$ 岁的青年进行了
调查，内容涉及生活需要、人



















































要集中在 & ’ ( 岁的幼儿和 # ’
!$ 岁的儿童身上，较少以 !& ’
!" 岁尤其是 !( ’ !" 岁的青少
年为对象的研究。虽然这是客
观现实所造成的一种缺陷（因











上 的 纵 贯 资 料 的 比 较 。（ 风 笑
天 ，$%%%）还 有 的 研 究 者 注 意
到，已有的青少年独生子女社



























































































不 能 单 纯 利 用 问 卷 调 查 的 形
式，而应该结合一些深入的个
案式的定性研究为补充。
笔 者 在 !""# 年 曾 经 对 厦
门市的 $ 个青少年独生子女（%
















































女 性 的 行 为 有 一 种 趋 同 的 倾
向。传统的泾渭分明的男女社
会性别辨识的界限似乎有点模












































































































































之 间 的 分 歧 常 采 取 回 避 的 态
度，沟通中的问题也更多。研
究还发现，不同的家庭环境对
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注释：
! " # 风笑天 0 独生子女青少年的社会化过程及其结果 ! ) # 0《中国社会科
学，&’’’ 年第 + 期 0 到目前有人估计，我国的独生子女人数已超过 .’’’ 万人0
! & # 风笑天 0 独生子女：他们的家庭、教育和未来 ! ) # 0 社会科学文献出版
社，"**& 年版，第 / 页 0
! ( # 对我国独生子女方面的研究综述可参见：风笑天 0 独生子女青少年
的社会化过程及其结果 ! ) # 0 中国社会科学，&’’’ 年第 + 期 0
向、有孤独感，或者个性强，
有独立意识偏差及其它心理问
题 。 另 外 ， 在 现 代 都 市 生 活
中，封闭的住宅单元家庭生活
方式使子女缺少年龄相近的玩
伴 ， 也 限 制 了 孩 子 童 心 的 发
展，人与人之间的关系比较淡
漠，即使有交往，也更多是一
种 世 俗 性 和 功 利 性 的 关 系 交
往，这种都市的人际关系特点
不利于青少年独生子女的真正
的交际能力的培养。
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